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general , que la junta directiva va prendre en 
consideració i abona, i que un grup de 
companys, amb la seva experiencia jurídica, 
desenvolupa en forma d'un agil reglament". 
La reforma del codí civil 
L'any 1967, el GDP va mostrar reiteradament 
la seva preocupació per una celebre reforma del 
Codi Penal, que va introduir en aquest .text 
l'artiele 165 bis b. Aquest artiele estabha penes 
d'arrest major i multa pels següents supósits: 
"EIs que infringeixin, per mitja d'impresos, les 
limitacions impQsades per les lleis a la llibertat 
d'expressió i al dret de difusió d ' inf~rm~<;ió per 
mitja d'impresos, mitjanyant la pubhcaclo de . 
noticies falses o informacions perilloses per a la 
moral o els bons costums, contraries a les 
exigencies de la defensa nacional, de la 
seguretat de l'Estat i del mante!1iment de l'ord~e 
públic interior i de la pau exteno:, o que ataq~n 
els principis del Movimiento NacIOnal o les Uels 
Fonamentals, faltin al respecte degut a les 
institucions i a les persones en la crítica de 
l'acció política administrativa o atemptin contra 
la independencia deis tríbunals". 
L'Associació de la Premsa de Barcelona 
interessa de la Federación Nacional la realització 
de gestions sobre els procuradors en Corts 
encarregats de la reforma. El Codi Penal, en tot 
cas va ser modificat en els termes esmentats. El 
GOP es considera aixi mateix derrotat amb 
l'aprovació, durant la mateixa fase, de la Uei de 
Secrets Oficials i l'Estatut de la Professió 
Periodística. 
Martinez Tomás í Cadena 
El 1967 hi va haver eleccions a l'Associació de 
la Premsa. El GDP va elegir com a candidat 
Josep Maria Cadena, que va competir amb 
Antonio Martinez Tomás. EIs llocs a renovar 
eren set, deis quinze que componien la junta. La 
candidatura de Martínez Tomás va basar la seva 
campanya en els exits económics i la tasca 
assistencial de l' entitat, mentre que la de Cadena 
va posar l' accent en la necessitat de conservar i 
fins i tot d'augmentar alió que s'havia aconseguit 
en beneficis materials, peró sense oblidar que 
l' entitat havia de tenir una elara projecció 
ciutadana. 
"En el període que abasta la presidencia del 
senyor Marnnez Tomás", deia una carta dirigida 
als associats per la primera candidatura, "es van 
complir fidelment [els rumbs que l'entitat ha de 
seguir segons els seus estatuts] i l'Associació de 
la Premsa va arribar a un punt de plentitud 
económica, d ' eficacia en els seus serveis 
assistencials, d'ajuda als companys que ho van 
necessitar id ' esfory per atendre les seves 
necessitats difícilment superables. Creiem que 
cap company no va passar pel seu despatx o va 
exposar una aspiració justa i raonable a 
qualsevol membre de la junta directiva sense que 
fos complagut de seguida". 
A continuació es detallaven les millores 
aconseguides en ajudes a jubilats, serveis medics 
i farrnaceutics, etc., i s' explicaven els avantatges 
que havia suposat la compra de l'actual seu de 
l'Associació. Més endavant es deia que la 
mitjana de despesa per soci el 1958 era una 
mica menys de 5.000 pessetes anuals, mentre 
que el 1966 havia passat a 42.800, "tot i ser el 
nombre de socis infinitament més gran". 
"L'Associació", conelo"ia el text, "ha de ser 
present en tots els problemes que puguin afectar 
els periodistes. no volem fer política de cap 
mena, peró estem decidits a no quedar al marge 
del plantejament o tramitació de qüestions 
legals, socials o polítiques que interessin la 
nostra col·lectivitat professional". 
Remenant vells papers 
- Pere Pascual i Piqué -
Ex-cap de redacció d·EI Correo Cala Ión 
i Mundo Diario; ara capella 
El 4 de juliol de 1964 vaig ingressar definitivament a la 
redacció d'El Correo Catalán , tot deixant enrera els treballs 
esporadics anomenats "sulfopelos" per l'Ibañez Escofet, gran 
mestre de periodistes i llavors cap de redacció del diario Les 
primeres feines, a la secció de Local, no foren pas gaire 
engrescadores. La primera tasca fou la informació religiosa. 
Per animar-me, recordo que l'Ibañez Escofet em digué: "Així 
vaig comenyar jo, i en Benach, cap de la secció, i ja veus on 
hem arribat". 1 també l'atenció als escleveniments locals, 
malgrat que gairebé tot es redui"a a omplir les columnes de 
noms i més noms; fins i tot moltes de les persones que hi 
anaven et donaven la seva targeta i aixi no calia preguntar res. 
••• 
Tot aixó no presentava pas un futur bonico Encara sort del 
gran ambient de la redacció, molt plural; fins i tot els pocs 
espanyolistes eren simpatics i oberts. AIeshores, una revista 
universitaria, que es dei a Diagonal , necessitava algú amb 
camet de premsa, i em van oferir de dirigir-la. Aixó em 
permeté l' accés directe -sense ser massa sospitós a la 
censura- al món universitari, on comenyaven les primeres 
bellugadisses deis estudiants, sobretot a la Facultat de Dret, 
que varen desembocar en la creació del Sindicat Democratic 
d 'Estudi~nts, en la sessió constituent del 9 de mary de 1966: 
l'anomenada "Caputxinada". 
Remenant papers vells, he trobat la carta -que mai no s'ha 
fet pública, si no recordo malament-, del 4 de mary de 
1966, adreyada a uns pocs periodistes: J. M. Cadena, A. 
Figueruelo, R. Jiménez, Pedret i jo. Només com a anecdota 
periodística es pot transcriure: "Distinguido señor: Tras más 
de un año de trabajo continuo, de superación de toda una 
serie de obstáculos, el movimiento estudiantil del Distrito 
Universitario de Cataluña y Baleares ha llegado ya al 
momento definitivo de su consolidación e 
institucionalización. Si el12 de febrero de 1965 
realizábamos nuestra 1 Asamblea de Distrito, ahora 
podemos ya anunciar la celebración de la 1 Asamblea 
Constituyente de nuestro Sindicato. Esta Asamblea será a 
la vez culminación y punto de partida: culminación de 
todos los esfuerzos que hemos sostenido hasta ahora, y 
La candidatura de Cadena, al seu tom, 
adquiria dos significatius compromisos, en el seu 
escrit electoral. El primer era la "transformació 
de la nostra seu social en Iloc de confluencia 
cultural i ciutadana i estímul a les activitats 
d' estudi sobre el periodisme barceloní". El 
segon, el de "no presentar-nos, en cas que 
sortim elegits, a la reelecció immediata, ja que 
creiem que quatre anys són suficients per a una 
tasca efectiva i que la marxa de l'Associació es 
vigoritza amb la renovació de socis en les 
tasques directives". 
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Alfa i omega 
El Grup Democrótic de 
periodistes es va fundar entre 
Respecte al primer d'aquests punts, cal 
recordar que el 1973 va tenir Iloc a Barcelona, 
organitzat per l'Associació d'Enginyers 
Industrials, el Congrés Mundial de la 
Comunicació, en el qual van intervenir destacats 
estudiosos de la materia. En aquest congrés es 
va presentar, com una aportació més, una breu 
comunicació sobre l'Associació de la Premsa de 
Barcelona en la qual, entre altres coses, es 
podia Ilegir: "Valla pena deixar constancia que 
a l' Associació no hi ha hagut més que alguna 
conferencia ai1lada en set anys, i que de 
presentacions de Ilibres sobre periodisme, que 
han estat uns quants els que s'han publicat en 
aquest temps, no n'hi ha hagut cap. Han estat 
el Club Mundo, alguna altra entitat privada o el 
CIC {Escola de Periodisme de l'Església} els que 
han organitzat algunes d'aquestes activitats que 
eren més própies de l' Associació" . 
qual cosa es confirmaren els pronóstics de 
Sempronio i Manuel Ibáñez Escofet, que havien 
declinat encap¡;:alar la candidatura del Grup 
perque hi veien molt poques possibilitats d'exit. 
E1s resultats van ser: Martinez Tomás 171 vots, i 
Cadena 61 . 
la Caputxinada (foto de la 
plana de I'esquerra) i la 
manifestació de capellans 
(sobre aquestes ra tlles). Va 
Pel que fa al segon punt, el de la no 
presentació a la reelecció, s'ha de destacar que 
aquest compromís va constituir també una 
innovació en el si de l'Associació de la Premsa, 
la presidencia de la qual era ocupada des del 
maig de 1959 per Antonio Martinez Tomás, 
novament candidat al carrec. 
Readmissió de J. M. Uadó 
morir poc després de 
Al final , les umes van donar el triomf a 
l'opció presidida per Martinez Tomás, amb la 
Per tancar el panorama d'aquell any respecte als 
mitjans de comunicació, valla pena citar una 
informació de l'agencia Cifra datada a Madrid el 
14 de desembre: "Un total de quatre-cents deu 
números de revistes o diaris estrangers han estat 
retinguts per les autoritats espanyoles, i no se 
I'empresonament de Josep 
Maria Huertas, simbolitzat en 
el gravat de I'esquerra. 
punto de partida de toda nuestra futura actividad sindical. 
A tal efecto, cerrando toda una etapa de elaboración, 
discusión y proposición de enmiendas, nuestros estatutos 
quedarán definitiva y solemnemente aprobados, 
juntamente con una amplia declaración de los principios 
del Sindicato. Por otro lado, se señalará un programa 
sindical mínimo. A través de su posterior discusión y 
ampliación a todos los niveles -especialmente a través de 
ponencias que, sobre los puntos fundamentales y 
cuestionables de todo tipo de nuestra Universidad, se 
pronuncien en la Semana de Renovación Universitaria-, 
será posible la elaboración de un amplio programa. En él 
se indicarán las funciones de nuestro Sindicato y los 
objetivos a corto, medio y largo plazo que en la tarea 
fundamental de Reforma Democrática de la Universidad 
deben buscarse. Asimismo, servirá la Asamblea 
constituyente de plataforma de lanzamiento de un 
manifiesto sobre la totalidad y futuro de nuestra 
Universidad. La importancia de tal acto es, pues, evidente. 
Su celebración permitirá una mayor puesta en claro de 
todos los puntos de nuestra actividad sindical. Por ello, la 
Junta de Delegados, en nombre de la Asamblea de 
Distrito, se honra en dirigirse a Vd. e invitarle a la 
Asamblea Constituyente. Muy atentamente. El 
representante para la prensa del Sindicato Democrático de 
la Universidad de Barcelona". Hi ha una firma ben Ilegible: 
Eudald Ferrer. 
••• 
Dia rera dia, sempre que la Ilei de premsa ho permetia, 
s'anaven seguint els esdeveniments estudiantils. Va arribar el 
moment dolent: el director, Andreu Roselló, que sempre 
recordo amb gratitud, ja no va poder resistir més les pressions 
del ministeri d'lnformación y Turismo, i al capdavall varem 
arribar a l'acord que donaríem les noticies a Europa Press, i 
que Ilavors es publicarien, sempre citant l'agencia. Crec que 
molts de nosaltres teníem la mala consciencia d'una feina mal 
feta -involuntariament, aixó sí-, i pensavem que calia 
canviar les coses. Per la meva part vaig parlar-ne amb Joan 
Anton Benach, a casa seva, i també amb Josep Maria Huertas 
i Rafael Prades -es molt difícil recordar-ho tot, i potser em 
deixo alguna persona-, i es va comen~ar a tractar la qüestió. 
Es feren moltes reunions, i es veié que calia crear una cosa 
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Fraga obre una esclebca 
La creació del GDP 00 
coincidir amb /'oproooció de 
ro Lfei de Premsa per les 
Corts. En la foto , Fraga la 
presenta ols procuradors, el 
26 de ge"" de 1966. 
A la dreta, la tancada 
d 'intel· /ectuals a Montserrat, 
el desembre de 1970, en 
protesta del Cansell de 
Guerra de Burgos. 
n'autoritza la venda o distribució en territori 
nacional, perque els seus textos o fotografies no 
estan concordes amb els principis morals de la 
comunitat, durant els últims tres mesos. Tot aixó 
amb independencia deis titols de publicacions 
l' entrada a Espanya de les quals ha estat 
totalment denegada i que pugen a més d'un 
centenar. ( ... ) Pel que fa a les publicacions 
nacionals, la problematica de les quals revesteix 
caracters moltissims menys greus, s 'han 
formulat noranta amonestacions expresses a 
publicacions periódiques espanyoles, des que 
entra en vigor la Uei de Premsa i Impremta, i 
s'han instniit trenta-tres expedients". 
El 1968, el GOP va impulsar una acció de 
marcat interes huma i professional: la 
readmissió de Josep Maria Uadó com a soci 
fundador de l' Associació de la Premsa. Així 
mateix, va sostenir una polemica amb la 
directiva a propósit d'un sopar ofert al llavors 
ministre d'Información y Turismo, Manuel 
Fraga, i que a parer del GOP degué consistir en 
una reunió de treball per exposar les 
reivindicacions de la professió. 
Societats de redaclors 
L'any 1969 va tenir dues dates clau per al GOP: 
el juny, pel volum i importancia d ' una serie de 
propostes sotrneses a consideració de la junta 
general, i el desembre, per la convocatória 
d 'eleccions per cobrir vuit llocs de la directiva. 
La primera proposta presentada a 
I'assemblea de socis, celebrada el 27 de juny, 
portava les firmes de Josep Arnau i de Pere O . 
Costa, i es referia a la possibilitat d'iniciar un 
seminari o cicles de conferencies i col·loquis 
sobre les societats de redactors. La memória 
d 'aquell any explica que la proposta fou 
contestada amb aquests termes: "Oespres 
d 'haver informat el president de la intervenció 
deis socis senyors Pernau, Cadena i Costa, es va 
professional, de cara a I'exterior, i nomes per a gent de 
l'Associació de la Premsa, a l'estil del sindicat deis estudiants. 
Es va discutir la conveniencia o no d 'una confessionalitat 
-sortosament no es va aprovar-, i també d 'anar amb peus 
de plom a I'hora de presentar la proposta als companys. 
L'objectiu immediat fou la democratització de l'Associació de 
la Premsa, que fins llavors, gracies als beneficis de La Hoja 
del Lunes, ens donava unes pessetetes a I'any i un pernil per 
Nadal . La gran ocasió va succeir quan finalitzil el mandat de la 
Junta. Hom hi va presentar una candidatura, amb en Josep 
Maria Cadena com a cap de llista. No cal dir que varem 
perdre , i de mol!. Ho recordo perqué -potser pel fet de ser 
el mes jove a la professió- em va tocar el paper de 
compromissari , i a I'hora de recomptar les paperetes, amb tan 
poques per nosaltres, Mare de Oéu Senyor, quina vergonya 
vaig passar! Per primera vegada, peró, va haver-hi eleccions a 
l' Associació de la Premsa. Fins i tot anaren a votar els jubilats 
tennis Barcino, al capdamunt del carrer Balmes, i un 
restaurant del carrer Gran de Gracia, el "Monumental ". A1la, 
un ban dia hi varem viure un quasi "watergate". Hom va dir 
que la junta de l'Associació coneixia e ls nostres acords, i 
adhuc el resultat de les votacions. Tots alhora, corgla~ats , 
furgarem a sota la taula i rastrejarem les parets del reservat, a 
la recerca de micrófons amagats: res de res. El país, en 
aquella hora, no oferia, ni tan 5015 a la "brigada político-
social", la possibilitat d 'estris sofisticats. La xerrameca es el 
nostre vid - abans, si més n~, j potser aixó, i no 
l'espionatge, fou I'origen de I'enrenou. No he cregut mai que 
hi hagués un espieta. 
i similars, mobilitzats per la candidatura oficialista. 
••• 
Gairebé sempre es feien les reunions a l'hora de dinar, per 
raons de la feina . Recordo el Col ·legi d'Arquitectes, el club de 
••• 
Al cap del temps, el petit grup es va fer gran. Vilrem ingressar 
a l'Assemblea de Catalunya, signant tots els papers de 
protesta i tot el que semblava adient per a la democratització i 
el renovellament de Catalunya . Ara, amb la perspectiva que 
dóna el temps, en sembla que només fou una petita llavor. 
O'altres companys -jo no tinc res mes a dír- ompliran e ls 
sots i els oblits d 'aquesta versió . • 
